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A N T O N I F U R I Ó * 
En la h i s t ò r i a r e c e n t dels valencians, l'obra i la p e r s o n a l i t a t d e Joan Fuster marquen un v e r i t a b l e p u n t 
d'inflexió: el que e n s separa de 
l ' autarquia p r o v i n c i a n a i e n s 
introdueix en la modernitat, en 
la m é s estricta contemporaneï -
tat. Però, tot i q u e la ref lexió 
pol í t ica, "nacional", o c u p a un 
lloc g e n s negl igible en la s e u a 
producció. Fuster no va ser prò-
piament un "teòric" ni un "pen-
sador polític", s inó un escriptor 
c o m p r o m è s a m b el s e u p a í s 
q u e , d e m a n e r a s u b s t i t u t i v a , 
practicà la pedagog ia política i 
ideològica. Els s e u s escrits histo-
riogràfics i polítics, de Nosaltres 
els valencians a Ara o mai, de 
Qüestió de noms a Pamflets polí-
tics o Punts de meditació, estan 
animats per aquest propòsit. I la 
seua projecció política ha arribat 
fins i tot a ecl ipsar, o a lmenys 
preferir, la seua dimensió literà-
ria, la s e u a primera i veritable 
condició: la d'escriptor. 
Escriptura i compromís polític, 
p e r ò , e s t a n i n e x t r i c a b l e m e n t 
units en la seua biografia. Fuster 
dec id í e s c r i u r e - i e s c r i u r e e n 
c a t a l à - m o l t p r o m p t e : q u a n 
ten ia q u i n z e o s e t z e a n y s . La 
història local - l e s Històries d e 
Sueca, de Joan Baptista Qranell i 
del P. A m a d o - i la consc i ènc ia 
lingüística -e l contrast immediat 
entre el carrer i l'escola, entre la 
cultura oral i l'escrita- foren els 
primers ingredients d'una inci-
p ient c o n s c i è n c i a "nacional" . 
Q u e el portà b e n aviat a una 
mi l i tànc ia ac t iva —i e n c a r a a 
l'activisme: en la València dels 
primers anys de la postguerra, 
ell i Fermí Cortès o m p l i e n de 
pintades la Facultat de Dret amb 
una reivindicació rebel i primiti-
va: "Vixquen e l s Furs"— en el 
va lencianisme i, de seguida, el 
catalanisme. De fet. Fuster no va 
ser mai regional ista ni, m e n y s 
encara, un valencianista folklò-
ric: l ' i m m u n i t z a v a l ' e x i g è n c i a 
e s t è t i c a , l iterària. La m a t e i x a 
que el situarà al costat de Casp 
-catalanista i m o d e r n - , enfront 
de Lo Rat Penat - e l passat jocflo-
ralesc i provincià- en les guerres 
sectàries i fratricides de la post-
guerra. EI contacte amb el cata-
lanisme d'esquerres - l e s revistes 
de l'exili, on Fuster e s donarà a 
c o n è i x e r entre e l s escr iptors i 
intel·lectuals catalans- el portarà 
a la ruptura amb Casp i Adlert, 
e ls abanderats del cata lanisme 
valencià, que no concebien altre 
catalanisme que el de la Lliga i 
Cambó, i a erigir-se en el recanvi 
de la representació valenciana. 
La co lorac ió nacional i s ta de 
F u s t e r s e r à d e c i d i d a m e n t 
d'esquerres. Liberal, humanista i 
relativament escèpt ica: relativa-
ment , p e r q u è l e s s e u e s o b r e s 
- l e s s e u e s o b r e s "doctrinals"-
es tan carregades d ' e sperança , 
de fe en el futur. Un futur que 
semblava pròxim en els primers 
anys de la transició democràtica: 
Fuster, descregut del marxisme 
v u l g a r , e c o n o m i c i s t a , p e r ò 
sedu ï t per Gramsci , pel paper 
que aquest atribueix a la ideolo-
gia i als intel·lectuals, per la idea 
d" 'hegemonia cultural", escr iu 
p a p e r s e n t u s i a s t e s i mi l i tants 
sobre l'aliança de les forces del 
treball i de la cultura, sobre la 
reivindicació conjunta dels inte-
r e s s o s n a c i o n a l s i d e c l a s s e . 
Eren anys d'optimisme, anys en 
què tot —la "ruptura" democràti-
ca, l 'al l iberament nacional , e l s 
Països Catalans— semblava pos-
sible. 
Però van durar poc. El desen-
cant pel gir que prenia la transi-
ció i pel que considerava humi-
liant claudicació de l'esquerra e s 
reflectiran a m a r g a m e n t en e l s 
s e u s ar t i c l e s . Poc d e s p r é s , la 
irracionalitat de la "batalla de 
Valènc ia" — q u e i n c l o g u é d o s 
a temptats amb b o m b e s contra 
l'escriptor—, l'ambigüitat de la 
política autonòmica i la decepc ió 
per tot plegat el feren des is t ir 
d e f i n i t i v a m e n t d e q u a l s e v o l 
p r e s è n c i a públ ica . Es t a n c à a 
casa i retornà a l'erudició, d e s 
d'una càtedra en la Universitat 
de València. Des de la seua rela-
tiva rec lus ió —la c a s a s e m p r e 
es tava oberta a to thom, i eren 
e ls alts càrrecs de l'Administra-
ció autonòmica e ls que m é s la 
freqüentaven—, no deixà d'apre-
ciar els avanços del possibil isme 
polític de l s soc ia l i s tes , particu-
larment en l 'ensenyament del —i 
e n — c a t a l à , p e r ò t a m b é e r a 
c o n s c i e n t de l e s p o s s i b i l i t a t s 
perdudes, del capital d'entusias-
me col·lectiu dilapidat al final de 
la t rans i c ió . Potser avui , c o m 
proclamen els es lògans oficials, 
el País Valenc ià é s j a un pa í s 
modern , dinàmic —per bé q u e 
e l s d i t irambes cal moderar- los 
en època de crisi—, instal·lat en 
una confortab le i insípida tec-
nocràcia. Però é s també un país 
s e n s e utopies. 
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